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Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen pendidikan yang bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran komik IPA terhadap tingkat 
pemahaman dan hasil belajar siswa kelas VII. Hasil belajar yang diperoleh terdiri 
dari tiga aspek, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Analisis data 
menggunakan uji statistika Independent Sample t Test melalui program SPSS 15.0 for 
Windows. Nilai rata-rata siswa aspek pengetahuan kelas komik sebesar (74,09) lebih 
tinggi daripada kelas konvensional (51,27). Uji hipotesis terlihat nilai thitung (-7,112) 
sedangkan ttabel (1,68), ttabel diperoleh dari nilai taraf signifikansi 5% (df=42). 
Karena thitung berada pada daerah penolakan H0 maka H0 ditolak artinya terdapat 
pengaruh. Nilai rata-rata siswa aspek sikap kelas komik sebesar (8,86) lebih tinggi 
daripada kelas konvensional (5,95). Uji hipotesinya terlihat nilai thitung (4,774) 
sedangkan ttabel (1,68). Karena thitung berada pada daerah penolakan H0 maka H0 
ditolak artinya terdapat pengaruh. Nilai rata-rata siswa aspek keterampilan kelas 
komik sebesar (8,27) lebih tinggi daripada kelas konvensional (6,73). Hasil uji 
hipotesis terlihat nilai thitung (-3,843) sedangkan ttabel (1,68)), thitung berada pada 
daerah penolakan H0 maka H0 ditolak artinya terdapat pengaruh. Peningkatan 
pemahaman siswa dilihat dari perbandingan antara nilai pretest dengan nilai 
posttest. Rata-rata nilai pretest kelas komik (43,86) sedangkan kelas konvensional 
(40,45). Rata-rata nilai posttest kelas komik (74,09) lebih tinggi daripada kelas 
konvensional (51,27). Hasil uji gain pemahaman siswa diperoleh gain kelas komik 
sebesar (0,54) lebih besar daripada kelas konvensional sebesar (0,18) Peningkatan 
pemahaman kelas komik tergolong sedang dengan faktor gain sebesar (0,54), 
sedangkan kelas konvensional tergolong rendah dengan faktor gain sebesar (0,18). 
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu ada pengaruh media komik 
IPA terhadap hasil belajar dan tingkat pemahaman siswa, dimana hasil belajar 
aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan kelas komik lebih tinggi daripada kelas 
konvensional, sedangkan tingkat pemahaman siswa kelas komik lebih tinggi daripada 
kelas konvensional, dapat dilihat dari gain kelas komik tergolong sedang sedangkan 
kelas konvensional tergolong rendah. 
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